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               การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 1.    สรางหองเรียนเสมือนที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีการสรางสรรคความรู เร่ือง
องคกรเอื้อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพไมนอยกวาเกณฑ 80/80 
   2.   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่
เรียนผานหองเรียนเสมือนที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีการสรางสรรคความรู เร่ืององคกรเอ้ือการเรียนรู 
   3.    ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหองเรียนเสมือนที่พัฒนาตามแนว
ทฤษฎีการสรางสรรคความรู  เร่ืององคกรเอ้ือการเรียนรู 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นกัศึกษาภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ซึ่งไมเคยเรียนรูเนื้อหา  
เร่ืององคกรเอื้อการเรียนรูมากอน จาํนวน 30 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย จากประชากร
ทั้งหมด178 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยหองเรียนเสมอืน
ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎกีารสรางสรรคความรู เร่ืององคกรเอื้อการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูประกอบดวย 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย  
(t-test) แบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ 
      ผลการวิจัยพบวา  
     1.  หองเรียนเสมือนที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีการสรางสรรคความรู   
เร่ืององคกรเอื้อการเรียนรู มีประสิทธิภาพ โดยมีคาเทากับ 80.65/82.50 
       2.  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 
       3.  ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอหองเรียนเสมือนที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี 
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           The  purpose of this research were 1) to construct the virtual classroom developed 
based on Constructivism Theory on the topic “Learning Organization” by the experts  with 
efficiency of 80/80 2) to compare learners’ achievement before and after studying through the 
virtual classroom developed based on Constructivism Theory on the topic “Learning 
Organization” 3) to study of satisfaction of learners studying through the virtual classroom 
developed based on Constructivism Theory on the topic “Learning Organization”. The sample for 
this study was 30 students from the Department of Educational Technology, Faculty of 
Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus by using Simple Random Sampling. 
The research instruments for this study were the virtual classroom developed based on 
Constructivism Theory on the topic “Learning Organization”, achievement test, satisfaction test. 
The analyzing statistical data were mean and standard deviation and test academic achievement 
by  using dependent t-test. 
 The research studies were as follows:  
 1) The virtual classroom developed based on Constructivism Theory efficiency was 
80.65/82.50 
 2) The Learners’ after study was higher than before, had statistically significant at .05 
levels. 
 3) The satisfaction of learners studying through virtual classroom developed based on 
Constructivism Theory on the topic “Learning Organization”   were at high level. 
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